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図2に30kVノcmでの (500),(403)の積分強度を示 した｡ 図2では衛星反射は現われず,
主反射は-90℃付近で温度に対する勾配が変化し,-90oC以上でも存在するO 図3はE-
14kV/cmでの積分強度のグラフであり,E-0では不整合中では測定されなかった主反射が
E≠0で存在しているO図4,5はE-0,7kV/cmでの (500)衛星反射の位置から計算さ
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